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第 - 貌 衷 (松川河身蹄部のもの)
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第 二 淡 表
布き班 場 所 地下水経度弛1;フJt地下水紐 皮 仰 考高良≡ tm7it高J変
1 316. 紘 い185 1ー0.5 Tn84.5 10.68 井戸
2 ノ鮫 川 橋 北 86 2.2 82.8 9.1 〟演
3 成 柑 段 lI 91 091 -
4 メ ツ j 結 水 0 1 79 138
5 大 和 田 (笹 谷) 82 0.9 81ユ 13.2 =JT:戸 白濁
6 同 ｣二 四 82 1.9 80.1 9.8 /少し1封純
7 納 抱 119 6 114 0.7 /
8 宋 古 犀 ユ30 6.9 123.1 10 〟
9 節 . ■Ⅰ 138 1 137 - 〝 上水である
10 原 ⅠⅠ 137 7.8 129.2 10.1 井戸
ll 薮 屋 放 Ⅰ 145 0.7 144.3 10.6 / 古非p,良ヲk
12 同 ⅠⅠ 145 3.7,141.3 9 〟
13 伺 ⅠⅠⅠ 145 3 142 - 〝正月に出て.土用頃までつまる
14 井 ノ 河 145 1 144 9.9 泉
15 原 北 部 140 3.4 136.6 9.7 井戸
16 新 月 155 3.4 151.6 9.4 〟
17 大 世 故 小 撃 殺 138 0.5 137.5 10.1 泉
18 上 町 南 部 _ 139 1.6 137.5 9.2 井戸
19 同 北 部 139 3.1 135.9 10.3 〟
20 中 ノ 内 135 2.9 132.1 9.9 〟
21 下 戸 内 126 0-126 10.3 顔
22 大 佐 並 進 120 4.4 115.6 9.6 井戸




第 三 駄 嚢
布班 場 併 テ柾枚高庇･iJT川舟縦庇･iIJ探紘 考
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